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还有哪些与税负因素没有直接相关的非税收因素
所可能产生的作用。 在极端的条件下，如果有一种









































































































































［1］数 据 来 自 《中 国 工 业 统 计 年 鉴 （2008）》，profito为
利 润 占 总 产 出 的 比 值 取 对 数，lnTax为 税 收 负 担 取 对 数 ，
Indsgdp 为 产 业 增 加 值 ，K_labar 为 人 均 资 本 量 取 对 数 ，
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